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Resumen — En este artículo se analiza el proceso de regulación y privatización que ha experimentado el servicio de abastecimiento de agua potable en varios países 
europeos, estudiando su génesis durante el siglo XIX y su posterior evolución a lo largo del siglo XX. Los países examinados proceden del ámbito de la 
Europa del norte (Gran Bretaña, Francia, Alemania) y del sur (España e Italia, principalmente). Esta información permite estimar el grado de desarrollo, 
las pautas de comportamiento y la estructura organizativa de estos servicios en el Viejo Continente. Entre los aspectos más signifi cativos del trabajo 
cabe destacar la trascendencia del caso británico, la implantación de organismos de carácter regional en la gestión del agua, los problemas fi nancieros y 
administrativos de los municipios, así como la aparición y desarrollo de la empresa privada.
Abstract — This article analyzes the process of legalization and privatization that the supply of potable water has undergone in several countries. The origin has 
been studied in the XIX century and its subsequent evolution throughout the XX century. The countries that have been examined derive from Northern 
Europe (Great Britain, France, Germany) and from the southern part (mainly Spain and Italy). This information allows us to estimate the degree of 
development, the patterns of behavior and the organizational structure of these services in the old continent. Amongst the most signifi cant aspects, 
we have to underline the importance of the British case, the establishment of organizations with a regional character in the management of water, the 
fi nancial and administrative problems of the towns, apart from the emergence and the development of the private enterprise.
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